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MOTTO 
 
Seringkali lebih menyenangkan mengerjakan segala sesuatu dengan 
semudah mungkin, tapi akan lebih menyesal lagi kalau tidak melakukan segala 
sesuatu dengan maksimal. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang model pembelajaran musik band pada 
SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta dengan metode experiential learning. Dimana 
sebelumnya peneliti sudah pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan di sekolah 
ini. Didalam penelitian ini yang dipakai hanya 1 kelompok band yang dinamakan 
Enver Band yang terdiri dari 5 orang dengan instumen gitar 1, giatr 2, bass, drum, 
dan vokal. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 
kualitatif dengan mengumpulkan data-data wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. Hasil dari penelitian ini siswa yang sebelumnya bermain musik dengan 
pengetahuannya yang dahulu dan dengan menggunakan metode pembelajaran ini 
mereka dapat memperbarui ilmunya dengan pengalaman terlibat secara langsung. 
 
 
Kata kunci: murid, experiential learning, musik band.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dalam penelitian ini telah dilakukan pra penelitian dahulu saat mengikuti 
Praktek Kerja Lapangan di SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta. Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dilaksanakan kurang lebih selama empat bulan. SMP PL I 
Yogyakarta sendiri memiliki aneka ragam kegiatan musik. Mulai dari mata 
pelajaran musik, ekstrakurikuler paduan suara, karawitan, ensembel string, 
ensembel gitar dan band. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di mulai dari bulan 
Februari - bulan Mei 2017. Dengan objek anak - anak kelas 7 dan 8, apa yang 
selama ini didapatkan dalam perkuliahan dicoba untuk diterapkan dalam 
pembelajaran ini. 
Sebelum pelaksanaan kegiatan PKL, mahasiswa mendapat pembekalan 
dari Lembaga Pendidikan ISI Yogyakarta. Lembaga pendidikan ISI memberikan 
pembekalan kepada seluruh mahasiswa ISI yang akan melaksanakan kegiatan 
PKL. Tujuan dari pembekalan ini adalah memberikan gambaran tentang ruang 
lingkup program PKL sehingga program itu berjalan dengan lancar. Selain itu 
program ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa sebagai calon 
guru, agar bersikap sebagai guru yang profesional, baik dalam proses 
pembelajaran dan proses pelaksanaan PKL di sekolah. 
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Mahasiswa PKL mengadakan observasi kegiatan pembelajaran di kelas saat 
guru seni musik mengajar. Hal ini dilakukan sebelum mahasiswa diizinkan 
mengajar pada kelas yang sesungguhnya. Dari observasi pembelajaran diharapkan 
mahasiswa memperoleh gambaran pengetahuan dan pengalaman yang nyata 
tentang proses pembelajaran yang mencakup tugas dan kewajiban guru tersebut di 
kelas sehingga dapat menerapkan hal yang diberikan pada kelompok ensembel 
tersebut. 
Dalam penelitian ini dicoba untuk menerapkan experiential learning dalam 
proses belajar mengajar ini. Experiential Learning adalah metode belajar di mana 
pembelajarannya akan lebih mengarah ke hal praktik, mereka akan terlibat secara 
langsung dengan kegiatan  yang mereka pelajari.  
Metode ini akan bermakna tatkala pembelajar berperan serta dalam 
melakukan kegiatan.  Setelah itu, mereka memandang kritis kegiatan tersebut.  
Kemudian, mereka mendapatkan pemahaman serta menuangkannya dalam bentuk 
lisan atau tulisan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, experiential 
learning menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong murid 
mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. 
Pada experiential learning, langkah menantang bagi instruktur atau guru 
adalah memikirkan atau merancang aktivitas pengalaman belajar seperti apa yang 
harus terjadi pada diri peserta baik individu maupun kelompok. Aktivitas 
pembelajaran harus berfokus pada peserta belajar. Dengan demikian, apa yang 
harus kita lakukan, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus kita katakan 
atau sampaikan harus secara detail kita rancang dengan baik. Begitu pula dengan 
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media dan alat bantu pembelajaran lain yang yang dibutuhkan juga harus benar-
benar telah tersedia dan siap untuk digunakan. 
Objek yang akan dibawa ke penelitian ini adalah beberapa siswa SMP PL 
I Yogyakarta yang semuanya berada di kelas 8. Peneliti akan mencoba untuk 
menerapkan hasil metode experiential learning ini dengan membuat mereka 
mengalami secara langsung bermain musik di panggung dengan format band. 
Dalam penelitian ini dilakukan kerja sama dengan Jogja TV dan MY Organizer di 
mana Enver band ini mendapatkan sebuah event yaitu akan tampil dalam acara di 
Jogja TV dalam acara Jogja Music Nation. Diharapkan para siswa dapat mendapat 
pengalaman dan pelajaran dalam penelitian tersebut dan peneliti akan mencoba 
mewawancarai bagaimana pendapat siswa terhadap penerapan metode tersebut. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di bahas 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Dengan pendekatan experiential learning apakah dapat meningkatkan 
kemampuan belajar musik siswa di SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta ? 
2. Bagaimana kesan dan pesan siswa terhadap penerapan metode 
pembelajaran experiential learning di SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta? 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah experiential learning bisa meningkatakan 
minat belajar siswa tentang seni musik di SMP Pangudi Luhur I 
Yogyakarta. 
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2. Untuk mengetahui sikap siswa terhadap pendekatan pembelajaran 
experiential learning di SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta. 
3. Untuk mengetahui kesulitan apa saja yang siswa dan guru hadapi saat 
menggunakan pendekatan experiential learning. 
D. Tinjauan Pustaka 
Untuk mendukung mencapai hasil yang baik dalam melengkapi penulisan 
ini sebagai suatu pertanggungjawaban ilmiah dalam karya tulis, digunakan buku-
buku di antaranya sebagai berikut: 
Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran. 2013. Miftahul Huda, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Menurut Miftahul Huda, pembelajaran merupakan 
proses aktif. Pembelajaran dihasilkan melalui keterlibatan aktif individu dalam 
merefleksikan pengalaman dan tindakan yang dipraktekan di lingkungan tertentu. 
Pembelajaran terjadi ketika individu berefleksi tentang hasil tindakannya. 
Refleksi tentang tindakan tersebut dan kesimpulan yang diperoleh dari refleksi 
inilah yang merepresentasikan proses pembelajaran itu sendiri. 
Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar. 1989. A Tabrani Rusyan, 
Atang Kusdinar, Zainal Arifin, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Para penulis ini 
berpendapat bahwa pendekatan dalam belajar mengajar pada hakikatnya 
merupakan suatu upaya dalam mengembangkan keaktifan belajar yang dilakukan 
oleh peserta didik dan guru, melakukan proses belajar mengajar yang menekankan 
pentingnya belajar melalui proses mengalami untuk memperoleh pemahaman.  
Analisis Data Kualitatif. 2009. Matthew B Miles, A. Michael Huberman. 
Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi, Pendamping: Mulyarto. Jakarta: Universitas 
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Indonesia. Pandangan buku ini tentang analisis kualitatif, pertama data yang 
muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah 
dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, 
pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan 
(melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis 
kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya di susun ke dalam teks 
yang di perluas. 
Memahami Penelitian Kualitatif. 2008. Dr. Basrowi, M.Pd. dan Dr. 
Suwandi, M.Si. Jakarta: PT Rineka Cipta. Buku ini menjelaskan bahwa kualitatif 
adalah salah satu metode penetian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 
tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif  
peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat adalam situasi dan 
setting fenomena yang diteliti. Peneliti di harapkan selalu memusatkan perhatian 
pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian 
merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain, karena perbedaan 
konteks.  
Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi, dan Implementasinya 
dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 2010. Trianto, M.Pd. 
Jakarta: PT Bumi Aksara. Buku ini menerangkan bahwa melalui pembelajaran 
terpadu, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat 
menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang 
telah di pelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat 
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menemukan sendiri berbagai konsep yang di pelajari secara menyeluruh (holistis), 
bermakna, autentik dan aktif.  
Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. 2013. Prof. Dr. Suharsimi 
Arikunto. Jakarta: PT Rineka Cipta. Buku ini di sajikan sesuai dengan urutan 
langkah dalam mengadakan penelitian. Oleh karena langkah penelitian yang 
membentuk pola ini pun bervariasi menurut pendapat orang yang berbeda,  
penulis sebut dengan salah pola. Modifikasi untuk pola-poin yang lain tentu masih 
banyak. Selain itu buku ini disajikan dengan pendekatan praktik, artinya sesuai 
dengan kegiatan nyata yang dilakukan peneliti di dalam praktik. 
E. Metode Penelitian 
Penulis menggunakan jenis kualitatif dengan deskripsi analisis. Proses 
pengambilan data menggunakan wawancara dari studi pustaka.  Disamping itu, 
alasan menggunakan metode penelitian kualitataif ini, karena penulis hanya 
mewawancarai beberapa subjek penelitian yang dirasa sudah cukup untuk 
mewakili dalam pengambilan data. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Studi Pustaka  
Daftar kepustakaan adalah suatu daftar yang berisi semua sumber bacaan 
yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah. 
Pentingnya kepustakaan maka penulis mencari buku-buku yang berkaitan 
yang sesuai dengan penulisan. Pemilihan pustaka ini harus sesuai dengan 
pokok permasalahan yang dibahas dan mengumpulkan narasumber untuk 
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wawancara guna mngumpulkan data-data yang diperlukan dalam 
penulisan.  
2. Teknik Pengumpulan Data 
Pada tahap pengumpulan data ini, penulis mengumpulkan data-data yang 
diperlukan yaitu dari buku-buku atau literatur yang sesuai dengan pokok 
bahasan dan penelitian. Buku-buku tersebut akan digunakan sebagai 
referensi dan acuan dalam penulisan skripsi penerapan experience learning 
pada kelas seni musik di SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta. 
a. Tahap Observasi. Tahap observasi merupakan salah satu teknik 
pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Penulis secara 
langsung datang ke SMPPangudi Luhur I Yogyakarta untuk 
pengamatan dan pendekatan juga observasi pembelajaran Tahap 
Wawancara. 
Wawancara. Pada tahap wawancara ini, penulis melakukan  wawancara kepada 
guru seni musik di SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta secara terbuka dengan 
tujuan  untuk mengetahui hasil dari penerapan experience learning di SMP 
Pangudi Luhur 1 Yogyakarta. 
b. Selanjutnya penulis melakukan wawancara secara terbuka kepada 
siswa, dengan tujuan mengetahui seberapa besar peran pengajar dan 
faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran 
seni musik di SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta. 
c. Dokumentasi. Pada tahap ini, penulis menggunakan media elektronik 
(camera) yang digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan 
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gambar berlangsungnya penerapan experience learning di SMP 
Pangudi Luhur I Yogyakarta. Di samping itu penulis juga 
menggunakan bantuan alat perekam yang digunakan untuk melakukan 
proses wawancara. 
3. Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, kemudian disusun dan dianalisis secara 
sistematika sehingga diperoleh arah yang jelas sesuai dengan tujuan 
penulisan. Dalam menyusun data yang diperoleh, penulis mendeskripsikan 
kembali hasil data tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. 
Kemudian penulis melakukan proses penyaringan dari hasil yang telah 
ditulis kembali, dan mengambil hasil data yang sesuai dengan pembahasan 
karya tulis. 
4. Pembuatan Laporan 
Pembuatan laporan adalah langkah terakhir dalam karya ilmiah, dari 
seluruh data yang didapatkan melalui tahap observasi, wawancara, 
dokumentasi, serta dianalisis, kemudian disusun menjadi satu dalam 
bentuk karya tulis skripsi. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran yang ringkas mengenai apa yang peneliti tulis 
dalam laporan ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan laporan 
penelitian sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan berisi Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitiaan, Sistematika. 
Bab II. SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta dan Metode Pembelajaran Experiential 
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Learning Bab III. Analisis Hasil Penelitian di SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta, 
Bab IV. Kesimpulan dan Saran. 
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